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一、 总结试点经验的基础
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〔 范缓缓 《建 立 我 国政府 采购制度 的探讨 》
,
《中国财政 》 年第 期
。
〔 朱建元 《政府采购协议与我 国政府采购工作
思路 》
,
《宏观经济管理 》 年第 期
。





【 中华人 民共和 国对外贸易经济合作部 《中国
对外经济贸易白皮书 》
,
经济科学出版社 年版
。
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